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В  статье  рассматривается  моделирование  процесса
технического  обслуживания  (ТО)  по  ресурсу  с  постоянными
периодичностью и объемом операций ТО. 
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on a resource with constants periodicity and in volume of operations
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Отличительной  особенностью  стратегии  ТО  по  ресурсу
(ТОР) является то, что объем и периодичность проведения ТО
зафиксированы  (определяются  действующими  нормативными
документами).  Как  правило,  вводятся  до  2-3  видов  ТО и  для
каждого из них определяются «свои» объем и периодичность.
Условимся,  что  содержание  (множество  обслуживаемых
элементов  
jEто
)  и  периодичность  ТО  
jTто
 различны  для
различных видов ТО, причем выполняются такие неравенства:
1тото -jj EE 
  и  
1тото -jj TT 
  (
то,2 Nj 
),
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где 
тоN
 - число видов ТО.
Подмножества  
jEто
 в  общем  случае  являются
пересекающимися:

j
jEто
,  
тото EE
j
j 
,  
1тото -jj EE 
.
Из  практических  соображений  периодичности  ТО  
jTто
обычно делают кратными.
В целом в  случае  стратегии ТОР в  рассмотренную выше
общую математическую модель процесса ТО необходимо внести
следующие два изменения:
1)  в  связи  с  тем,  что  продолжительность  ТО  является
детерминированной  величиной,  интенсивность
переходов 
02
 
)P,B/( тото t
 вырождается в дельта-
функцию следующего вида:
)()P/B,( тотото jtt  
;   
то,1 Nj 
, 
где 
jто
 - продолжительность ТО j-го вида.
Величину  
jто
 приближенно  можно  определить  из
выражения:



ji Ee
ij e
то
)(тоатото 
,                                                (1)
где 
)(то ie
 - продолжительность операции ТО элемента
ie
.
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2)  оператор  преобразования  (1.18)  реализуется
следующим образом:
kiji ttEeNj  ::,,1 0тото
,
где 
kt
 - время проведения текущего ТО (
...,2,1k
).
В случае стратегии ТОР обобщенный параметр системы ТО
тоP
 с учетом всего сказанного будем представлять следующим
образом:
  тототототоатотор ,1;,,,,P NjTEN jjj  
.             (2)
Рассмотренные  математические  модели  процесса  ТО  при
различных стратегиях, к сожалению, не позволяют реализовать
и использовать  их в  аналитическом виде  (об  этом говорилось
ранее).  Кроме  того,  в  рамках  рассмотренной  общей
математической  модели  невозможно  определять  так
необходимый  нам  стоимостный  показатель  –  удельную
стоимость  эксплуатации  
эc
.  Все  эти  трудности  сравнительно
легко  разрешаются  при  разработке  имитационной
статистической модели.
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